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PERSEMBAHAN 
Skripsi ini spesial saya persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat 
dalam menjalani setiap bagian skenario Tuhan. Seorang ayah yang 
senantiasa mencurahkan cinta, kasih, dan tenaganya untuk bisa 
memberikan segala yang terbaik untuk ananda. Seorang ibu yang 
tangguh tempat ananda berteduh membasuh peluh, setiap kalamnya 
adalah doa untuk ananda. Terimakasih sudah menjadi orang tua juara 1 
untuk ananda. 
2. Keluarga besar tercinta. Terimakasih untuk cinta dan kasih yang begitu 
besar yang senantiasa tercurah untuk ananda. Membuat ananda merasa 
nyaman dengan bahagia dalam buai kehangatan atas nama cinta keluarga. 
3. Teman, sahabat, dan orang terdekat. Terimakasih telah menjadi bagian 
dalam kisah hidupku, menggoreskan warna-warni indah dalam setiap 
hembusan nafas yang telah Tuhan anugerahkan. Dan suatu saat nanti, 
dengan bangga akan ku ceritakan kepada anak cucuku, bahwa ada orang-
orang luar biasa seperti kalian dalam perjalanan hidupku. Dan semoga 
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langkah manusia. Pada akhirnya mereka yang bersyukur atas nikmat-Nya lah 
yang akan merasakan damai, bahagia, dan sejahtera dalam hidupnya. Sebagai 
ungkapan cinta dan syukur penulis, Alhamdulillahi rabbil ‘alamin segala puji 
bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Tempat kita mengeluh meminta 
kemudahan di tengah kesulitan, tempat kita memohon kelancaran di tengah 
sebuah urusan. Yang karena taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan penelitian ini tanpa ada suatu halangan yang berarti. 
Janji-janji-Nya nyata, terangkai indah dalam rangkaian-rangkaian 
firman yang diturunkan kepada sang baginda Muhammad SAW, sang 
pembawa kabar bahagia, syafaatnya kita nantikan di hari berakhirnya dunia. 
Teriring kekaguman  dan rindu penulis, Allahumma Shalli Alaa Sayyidina 
Muhammad. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiyar penulis ini bisa menjadikan 
amal shalih yang bermanfaat bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri, Aamien. Skripsi ini 
peneliti susun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana 
Strata Satu Pendidikan Islam. 
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(field research), dimanalokasipenelitianadalah SD Negeri 1 Sumbang. 
Pendekatanpenelitian yang penulisgunakanadalahpendekatankualitatif. 
ObjekpenelitiandalampenelitianiniadalahstrategipembelajaranaktifPendid
ikan Agama Islam, 
sedangkansubjekpenelitianyaadalahpendidikbidangstudiPendidikan 
Agama Islam kelas VB yaituIbuUmiFauziahdanpesertadidikkelasVB di 
SD Negeri 1 Sumbang. 
Untukmemperolehinformasidan data-data yang 
diperlukandalampenelitian, penulisgunakanbeberapametodeyaitu: 
metodeobservasi, wawancaradandokumentasi. Dalammenganalisis data 




Agama Islam yang diterapkan di SD Negeri 1 
Sumbangmemberikankemudahanbagipesertadidikdalammemahamimateri
pembelajarandiantaranya: Card Short (menyortirkartu), Index Card 
Match (mencaripasangan),Every One Is A Teacher Here 
(semuaberhakmenjadi guru), True Or False (benarapasalah), Reading 
Aloud (membacanyaring), danModelling The Way 
(membuatcontohpraktek). 
Secaraumumadatigapokokdalampelaksanaanpenerapanstrategipembelajar
anPendidikan Agama Islam padakelas VB di SD Negeri 1 Sumbang, 
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yaitutahappersiapan/ perencanaan, tahappelaksanaan proses 
pembelajaran, sertatahapevaluasidantindaklanjut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Belajarpadahakikatnyaadalah proses interaksiterhadapsemuasituasi yang 
ada di sekitarindividu. Belajardapatdipandangsebagai proses 
berbuatmelaluiberbagaipengalaman. Proses pembelajaran dilakukan oleh guru 
dan siswa, guru mengajar siswa belajar.Peran guru sebagai sumber belajar 
merupakan peran yang sangat penting. Dikatakan guru yang baik manakala ia 
dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan 
sebagai sumber belajar bagi anak didiknya.1Pembelajaranmerupakansuatusistem, 




untukmenciptakanpembelajaran yang efektif. 
Pembelajaranaktifkreatifdanmenyenangkan (PAKEM) 
merupakansalahsatudesainpembelajaran yang 
efektifuntukmeningkatkankualitaspembelajaran.Salah satuunsurdalam PAKEM 
adalahpembelajaran yang aktif.Pembelajaraninimerupakanpembelajaran yang di 
dalamnyaterdapatinteraksi yang kuatantar guru 
danpesertadidiktanpaperasaantertekan. Dengan kata lain 
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 
Prenada Media Group, 2006), hlm 21 
2Sunhaji, StrategiPembelajaranKonsepDasar, Metode, Dan AplikasiDalam Proses 
BelajarMengajar,  (Purwokerto: STAIN Press, 2009), hlm 22. 
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pembelajaranaktifadalahpembelajaran yang dimaksudkan untuk menjaga 
perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran agar 
tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru 
memposisikandirisebagaimitrabelajarpesertadidik di kelas, 
sehinggatidakadabebanbagipesertadidikdalammelakukan proses pembelajaran. 
Untukmewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan guru 
dituntutmampumendesainmateripembelajarandenganbaiksertamengkombinasikan
nyadenganstrategipembelajaran yang 
mengedepankanketerlibatanaktifpesertadidik di kelas, seperti game, team quiz, 
role playing, menyanyidansebagainya.3 
Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 
agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 
senantiasa setelah selesai dari pendidikan ia memahami, menghayati, dan 
mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh, 
serta menjadikan ajaran agama islam yang telah diyakininya itu sebagai suatu 
pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun 
akhirat.4Pendidikan Agama Islam berorientasi menambah kecerdasan spiritual 
dan intelektual peserta didik.5 Sehingga guru harus menciptkan suasana 
pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, agar selama proses pembelajaran 
tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
3Khaerudindan MahfudJunaedi, Kurikkulum Tingkat SatuanPendidikan :Konsep Dan 
Implementasinya Di Madrasah,(Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.  208. 
4 Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 
2008), hlm 86. 
5 Ahmad Ali Riyadi, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm 3. 
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Pembelajaranmenyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain 
sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, 










unyapun menjadiidola yang amatdisenangi.7 
Namunkenyataandihadapi di 
lapanganternyataseringtidaksesuaidenganharapan.Siswaseringdihadapkanpadasit
uasi yang tidakbersahabatdiakibatkankarenaketidakmampuan guru memberikan 
stimulus yang menyenangkan. Tindakan guru seringmembuatmereka stress, 
jenuh, bosan, 
dantidaknyaman.Dalampembelajaranmerekaterpaksaberhadapandengankenyataan 
yang tidakdapatdielakan, kecualiinteraksidenganlingkungan yang 
kurangmenyenangkan.Akibatnyareaksi yang 
6LaksmiDewi dan Masitoh, StrategiPembelajaran, (Jakarta  :DirektoratJenderalPendidikan 
Islam : 2009), hlm. 263. 
7Darmansyah,Strategi Yang MenyenangkanDengan Humor, (Jakarta : PT BumiAksara, 
2010), hlm. 4. 
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terlihatdarisetiapindividuadalahmuncul stress, bosan, mengantuk, hilangmotifasi, 
seringijinkeluarkelas, berbicaradengantemandan lain-lain.Bahkan yang 
berbahayaadalahketidaksenanganitudilampiaskandenganmenganggutemansekelas
nyadantidakjarangterjadiperlawananterhadap guru yang 
mengajar.Karenaselamainipembelajaran Agama Islam yang 
diterapkanmasihmempertahankancara-caratradisionalseperticeramah, 
menghafaldandemonstrasipraktik-praktikibadah yang tampakkering, 
danmembuatpesertadidiklebihbosan, jenuh, 
dankurangsemangatketikamengikutipembelajaranPendidikan Agama Islam. 
Dalam setiap proses pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif 
yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 
siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. 
Sedangkan anak sebagai subyek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati 
kondisi belajar yang diciptakan guru.8 
Strategi pembelajaran aktif adalah suatu strategi pembelajaran yang 
mengajak pebelajar untuk belajar secara aktif.9 Dalam pembelajaran aktif 
pebelajarlah yang mendominasi proses pembelajaran, pebelajar akan aktif 
menggunakan otaknya baik dalam mengemukakan ide atau mengaplikasikan 
pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 
Dari observasi pendahuluan yang dilakukan penulis di SD N 1 Sumbang 
pada kelas VBada caramenarik yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 
8Pupuh Fathurrahman dan M. Sobri Sutikno,Strategi Belajar mengajar Melalui Konsep 
Umum dan Konsep Islami, (Bandung: PT Refika Aditama,  2011), hlm. 8. 
9 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta : CTSD IAIN Sunan Kalijaga 
2005), hlm xvi. 
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mengoptimalkan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif melalui 
penerapan strategi Index Card Matchpada pembahasan materi mengartikan Al-
Quran surah Al-Maun dan Al-Fil, yang menjadikan lebih menarik dalam 
pembelajaran adalah mengenai penggunaan kartu pertanyaan dan jawaban, kartu-
kartu itu dibuat tidak hanya bermain warna tetapi pemberian gambar karikatur pada 
setiap kartu, dan yang penulis lihat saat itu para siswa menjadi aktif, semangat serta 
mereka merasa senang selama mengikuti pembelajaran, interaksi pun terjalin baik 
antara guru dan siswa.10 
Kemudianberdasarkanwawancaradengansalahsatu guru PAIyaituIbu 
UmiFauziahbeliaumengatakanbahwa “Strategi pembelajaran aktif sudah 
diterapkan di SD N 1 Sumbang, antara lain dengan menerapkan strategi 
Crosword Puzzle, Index Card Match dan Reading Guide’’strategi semacam ini 
membantu menumbuhkan minat belajar para siswa terhadap materi 
PAI.11Strategi ini menjadikan interaksi yang baik antara guru dan siswa sehingga 
membuat siswa aktif bertanya, aktif dalam mengikuti pembelajaran dan merasa 
senang mengikuti pelajaran PAI.Materi pembelajaran yang disampaikan pun 
menjadi menarik. 
Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “PenerapanStrategiPembelajaran 
Aktif Pada Mapel PAI di SD N 1 Sumbang” . 
B. Definisi Operasional 
10Observasi pendahuluan di SD Negeri 1 Sumbangpadatanggal13 Februari 2014. 
11Hasilwawancara, padatanggal13 Februari 2014. 
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Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul di atas dan 
agar mudah dimengerti maksudnya, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-
istilah dan batasan-batasan yang ada pada judul proposal skripsi yang penulis 
susun. Adapun istilah yang dimaksud adalah: 
 
1. Strategipembelajaranaktif 
Strategi pembelajaran aktif adalah strategi atau teknik atau cara 
seseorang pembelajar dalam menyampaikan materi dengan strategi yang 
bervariasi, dan melibatkan siswa (pebelajar) secara aktif. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar pebelajar mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar 
dan diusahakan dapat menumbuhkan daya kreativitas sehingga mampu 
membawa inovasi-inovasi.12 
 Hal ini dipertegas lagi oleh Melvin L. Silberman dalam bukunya 
Aktive Learning 101 cara belajar aktif bahwa belajar memerlukan 
keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan 
senata tidak membutuhkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan 
belajar aktif.13 
Strategipembelajaran aktif pada penelitian ini adalah penerapan dari 
beberapa strategi pembelajaran aktif seperti Modelling The Way, Index Card 
Match, dan Reading Aloud dalam proses pembelajaran yang melibatkan 
siswa secara aktif serta memerlukan mental dan kerja siswa mandiri, 
12Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta : CTSD, 2005), hlm 16. 
13 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Siswa Belajar Aktif, (Bandung : 
Nusamedia dan Nuansa Yogyakarta, 2004), hlm 10. 
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sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai dan hasilnya disimpan dalam 
otak. 





Jadi yang dimaksuddenganpendidikan agama 
islamdalampenelitianiniadalahupayauntukmengajarkan agama 
islamkepadasiswasesuaidengan Al – Quran danHadits agar 
terbentukpribadimuslim yang baik. 
3. SD Negeri 1 Sumbang 
SD Negeri 1 Sumbangadalahlembagapendidikan formal 
tingkatsekolahdasar yang 
beradadibawahnaunganKementerianPendidikanNasional.Sekolahiniterletak 
di Jl. Raya SumbangKec. Sumbang, KabupatenBanyumas. 
Dari penelusuran istilah-istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud 
dari judul Strategi Pembelajaran Aktif pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 1 Sumbang adalah penelitian tentang cara atau 
tindakan guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga terjadi 
proses belajar mengajar yang komunikatif, aktif dan menyenangkan serta 
14Zakiyah Daradjat, IlmuPendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Pustaka, 1992),  hlm. 86. 
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pencapaian tujuan belajar yang maksimal pada mata pelajaran PAI di SD 
Negeri 1 Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 
adalah  sebagai berikut “BagaimanapenerapanStrategiPembelajaranAktif Pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD N 1 Sumbang Tahun Pelajaran 
2013/2014’’? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui lebih mendalam bagaimana StrategiPembelajaranAktifpada 
Mata PelajaranPendidikan Agama Islam di SD N 1 Sumbang Semester II 
TahunPelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitianinibermanfaat : 
a. Manfaat Teoritis 
Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan 
terutama dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi guru 
Dapatdijadikanacuanuntukmembuatsuasana yang 
aktifmenyenangkandalamproses pembelajaran. 




adalam proses pembelajaransaatkelakmenjadi guru. 
E. Kajian Pustaka 
Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah 
beberapa buku dan hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan penelitian oleh para 
peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari para ahli 
yang berhubungan dengan proposal skripsi ini. 
Dalam bukunnya Melvin L. Silberman yang berjudul Active Learning 101 
Cara Belajar Aktif, buku ini merangkum kumpulan dari strategi pengajaran yang 
praktis dan khusus yang bisa digunakan untuk mempelajari hampir semua mata 
pelajaran. Strategi-strategi tersebut dirancang untuk menyemarakan kelas. 
Sebagian strategi-strategi itu ada yang sangat menyenangkan dan sebagian yang 
lain ada yang sangat serius, namun semuanya dimaksudkan untuk memperdalam 
proses belajar dan memperkuat ingatan. 
Menurut Hisyam Zaini (2008), Strategi Pembelajaran Aktif, belajar aktif 
itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang 
maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada 
kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Belajar aktif 
adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpan 
dalam otak. 
Selain penelaahan terhadap buku-buku referensi, penulis juga melakukan 
penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Dalam penelaahan yang 
penulis lakukan, ditemukan adanya penelitian tentangstrategipembelajaran. 
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Dalam skripsi Tintin Fathimah, yang berjudul“Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Pada Pelajaran Fiqih Di Mts Banumangun Kec. Kedungreja 
Kab. Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013” yang menghasilkankesimpulanbahwa 
di MTs Banumangun menerapkan Strategi Card Sort, Jigsaw Learning, dan 
Everyone Is A Teacher Here. 
Contoh lain skripsiDaniati yang berjudul “Penerapan Strategi PAIKEM 
Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 3 Bumisari 
Kecamatan Bojongsari Kab. Purbalingga Tahun Pelajaran 2011/2012” 
denganhasilkesimpulanbahwapenerapan strategi PAIKEM sudah bagus dan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
KemudianskripsiUmi Lestari yang berjudul “Strategi Pembelajaran Mata 
Pelajaran Quran Hadis Di Mi Ma’arif Nu 1 Pliken Kecamatan Kembaran Kab. 
Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011” denganhasilkesimpulanbahwaMI 
Ma’arif Nu 1 menggunakan strategi pembelajaran aktif seperti Reading Eloud, 
Information Search, Writing In Here And Nowdan dapat meningkatkan prestasi 
siswa. 
Penelitianpertamamenelitistrategi pembelajaran aktif yang 
diterapkansedangkanpenelitiankeduadanketigamenelitipeningkatanprestasibelajar
melaluistrategi pembelajaran aktif. 
Ketigapenelitiantersebutfokuspadahasilstrategipembelajaranmelalui strategi 
pembelajaran aktif, sedangkanpenelitianinilebihmenekankanpada proses dan 
hasil dari penerapanstrategipembelajaranaktif. 






pengesahan, nota dinaspembimbing, halaman motto, persembahan, kata 
pengantar, daftarisi, daftartabel, daftarlampirandanabstrak. 
Bab IPendahuluan, terdiridarilatarbelakangmasalah, 
definisioperasional, rumusanmasalah, tujuandanmanfaatpenelitian, 
kajianpustaka,dansistematikapembahasan. 
Bab II LandasanTeoritentangStrategiPembelajaranAktif, 
terdiridaripengertian strategi pembelajaran,pengertian pembelajaran, dan 
pengertian pembelajaran aktif, dasar dan tujuan strategi pembelajaran aktif 
dan contoh strategi pembelajaran aktif, teoritentangpendidikan agama 
islammeliputidaridefinisi, unsurpokok, nilai-nilainormatif, 
fungsidantujuanpendidikan agama islam. 
Bab III MetodePenelitian, padababinimeliputijenispenelitian yang 
diambilolehpeneliti,sumber data, teknikpengumpulan data,serta teknikanalisis 
data. 
Bab IV Penyajian Data dananalisis dataterdiridarigambaranumum  SD 
N 1 SumbangtentangStrategiPembelajaranaktif di SD Negeri 1 Sumbang, 
padababiniterdiridaripersiapan guru dalampembelajaranaktif, 
pelaksanaanpembelajaranaktif, contoh-contohstrategi pembelajaran aktif yang 
digunakan, faktorpendukungdanpenghambatdalamstrategi pembelajaranaktif 
di SD N 1 Sumbang. 
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Bab V Penutupterdiridarikesimpulan yang berisihasildaripenelitiandan 









damatapelajaranPendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 
SumbangKecamatanSumbangKabupatenBanyumas, 
makapenulisdapatmenyimpulkanbahwasecaraumumadatigapokokdalampelaksa
naanpenerapanstrategipembelajaranaktifmatapelajaranPendidikan Agama Islam 
padakelas VB di SD Negeri 1 Sumbang, yaitu: 
1. TahapPersiapan/ Perencanaan 
Padatahapini, 
pendidiksudahmempersiapkanRencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP) 
berupamateripelajaranPendidikan Agama Islam 
denganmengacupadastandarkompetensi, kompetensidasarsertaindikator 
yang hendakdicapai.Pendidik SD Negeri 1 
Sumbangmenggunaanbeberapastrategipembelajaranaktifdiantaranyaadalah
Indekx Card Match (mencaripasangan), True Or False (benarapasalah), 
Reading Aloud (membacanyaring) danstrategiCard Sort (sortirkartu), 
Reading AlouddanModelling  the Way, Every One Is A Teacher Here. 







akandipelajariberikutkompetensi yang harusdikuasaipesertadidik, 
danmenggalipengetahuanawalpesertadidiksebagaipre 
tes.Padatahapinipendidikmelakukan proses 
pembelajaranberdasarkanstrategipembelajaranaktif yang digunakan. 
3. TahapEvaluasi Dan TindakLanjut 
Untukmengetahuitingkatkeberhasilanpenggunaanstrategipembelaja






Saran-saran yang kami 
berikandisinihanyalahsebagaisumbanganpemikiransajaangdapatdipertimbangka




yang ada di dalamnya. 
UntukitulahKepalaSekolahsebaiknyameningkatkankomunikasi para 









ulitan yang dihadapiolehsiswa. 
 
 
2. Untuk Guru 
a. Guru 
perlumeningkatkankemampuandalammengorganisasikanwaktu 






c. Guru senantiasameningkatkankualitaspembelajaran agar persoalan- 
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